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1. De kans dat TRALI veroorzaakt werd door leukocyten antilichamen was ongeveer gelijk aan 
de kans dat TRALI niet veroorzaakt werd door leukocyten antilichamen. 
(dit proefschrift) 
2. Door acceptatie van stelling 1, is de kans dat TRALI veroorzaakt wordt door leukocyten 
antilichamen nu vrijwel nihil. 
(dit proefschrift) 
3. Dat patiënten vaak van meerdere donoren bloedtransfusies hebben ontvangen, is tegelijk het 
grootste en meest genegeerde methodologische probleem in het onderzoek naar de rol van 
donoren in het optreden van bijwerkingen. 
(dit proefschrift) 
4. Hoewel iedere bloedtransfusie risico’s op morbiditeit en mortaliteit met zich meebrengt, is het 
risico op confounding by indication vele malen groter. 
(dit proefschrift) 
5. Biologisch is het plausibeler dat vrouwelijke donoren een surrogaat zijn voor leukocyten 
antilichamen, maar de data lijken het tegenovergestelde te suggereren. 
(dit proefschrift) 
6. Dat vier methoden bij toepassing op gesimuleerde data vergelijkbare resultaten opleveren, 
hoeft weinig voorspellende waarde te hebben voor hun prestaties in de praktijk. 
(dit proefschrift) 
7. Het “two-hit model” voor de etiologie van TRALI is een nodeloos beperkend model, 
aangezien alle ziektes multi-causaal zijn. 
8. In etiologisch onderzoek is het populatie attributief risico belangrijker dan het relatief risico. 
9. Biologische interactie is in principe slechts een gevolg van een dosis-effect-relatie; de 
blootstelling waarvan de dosis een relatie met het effect heeft is echter vaak niet gemakkelijk 
te identificeren. 
10. Uit stelling 9 kan geconcludeerd worden dat twee blootstellingen niet beide risicofactoren 
hoeven te zijn om van biologische interactie te kunnen spreken, waardoor het onderscheid met 
effectmodificatie vervalt. 
11. Hoewel je in één moment van inzicht intuïtief zeker kan weten dat iets klopt, kan je vaak nog 
weken bezig zijn om het ook wiskundig kloppend te krijgen en daarna nog maanden kwijt zijn 
voordat je het ook aan anderen uit kunt leggen. 
12. Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of 
others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so. 
(Douglas Adams) 
13. Mere precedent is a dangerous source of authority. 
(Andrew Jackson) 
14. Tis easy enough to be pleasant, When life flows along like a song; But the man worthwhile is 
the one who will smile when everything goes dead wrong. 
(Ella Wheeler Wilcox) 
15. Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who 
matter don't mind. 
(Dr. Seuss) 
